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OBS AARI WNI Ship
北極海海沿岸の潮位 
赤：予測Ａ　緑：予測Ｂ　青：観測　紫：船観測 
ピーク時間誤差　最大2時間 
潮位誤差　最大40cm 
まとめ 
● 北極海航路の安全航行のためには、海
氷だけでなく様々な海洋・気象リスク
を考慮する必要がある 
● 海氷の少ない年、少ない時期であっ
ても、海氷のリスクは常に考慮する必
要があり、また、海氷種別や厚さなど
、更に高度な情報を高精度に解析・予
測することが求められている 
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